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I,;·, 
·.\~- ~~--_va:s~ ·.m~~·o·~~:~l~~ · ;~~~l;,:~rbJ~d-- ~~~: -: j~hn's wer~,· -
• • , • 1 • ~.. • - ~ -- • •• • ~- • •• • • • • .. ~. .. t" : . . ·~ : .. : ' 
. established·. between- 1.810. and 1840: .·\This was · a: p~riod when . 
' '• :· . , ,··· , " ~ -~ ,'I £' d • , . ..... I , • .;•.' ~ .. ' 
·:·~t:·: . Joh~ ~ s bec;:~m~ . the . cell_fre for · immlgratJ;ori-/ ~ !>apt i:cularly' 
;-..... , .. . - . . . v ·: . \ ' , .~. . ·' , .' . -
, from· ;so~th~~st : ·rrelah.d (¥~~~~~!.1}974Y.: ·· i;:,TA~ ·-~~e~so~s·.·_: for: -~he 
.--:-~~~t-~f~-~n .i~~ . eo~~~ ex_._~ .. _:, Uri1. ike ---~'t_h,":~ .· ar~~s .'o'f' · ·n~ktbw_~·s~e;rn~ 
. . . •'.. . .. .'. ' ... . . . : . .. : . . . . · .. - . -" , ' ..... '"' .· . . : ."" 
· ·· Europ~_/ :·: -tn·ere ·-.was ':,relatively . li.ttJ.e urb~nfzat'ion:··or- .1 _ ... ; · · 
. ·._,···.r.;:_: ·._. _ _.~- - -:·: _ .- ~ .. -. _._ ... _ ·: ~. ~-- - .... ~-- . -.-- .- _ -_· .. : ..~ :·_·-_ -.... _ ~ ~· -._ -_ ::_ .. - - -.. -_-_. ·-__ · _· . . . 
. · .. ·i'ndm:J'trlar _.grow.tli / in· .. :=Ireland.,·d\ir lng ,· the uidust:r lal' ... :\ · 
. . : ·-~- ·: .-·:·.· . :· · .. _' · " . ·;· . .. :.-: . ....  ·:· ... . · :~~- , · .. .-.. ' :: · · · :-:.' ... ·· ... (. ~.:~.·': · •.,. 
·· · ·. · 1· r~yo_lil~J.:qrl'~- ... _·Land: pr~ss!lre. became ;n.te~s~ .'after ·. the .. , ... 
;: _:. : .. .-.· ~19.T~~n~i6·. ,~~~~, · .. )~~~·~;s --- -~~~~--~~~J,_; i_~:~·g . t~· .. ·~_ui>~~~i~·e:· ···.-. 
; : "', ~ ' \ I ' ' ' • '0 : •, : • \ ·~ ', f ,' o ' '• ' ,: • o • I', ........ : • •,' o O • .J ' •' • ", '•' 
·y. : ·. : . .. _ ... o~;e~c.i;all.y\.vi.abl'e : fa11~~· ~hd . ~iouth,iiast >I~.ish : towhs· could . 
• • 1 ', • .; ·_ ... . ; .... . : ~ ' .. ~· ·. ' .'~ •• • •• ~ .. • • , • ,. • • 1::'.. . . . \, . · ... : ... • . . ..... '\• •. 
o:-·no~ .. ·--a~_~()r.~ ... -~~~;:-~ts~ri~ ~ ·f~~~l : :·P.()PU.·~ati<?n .• _ \ c.o11~it_1-o~s :In· .. 
. · . . ' • • . ' . .· ( ' ' . • . . '. . . . , . . . . •'\ ... I . • • !" /~-~w!-:~~uia·i~d- ·-~ei~_e_;.-~1.-s_o : :a : ~s~_ithui~~- ~t~~·-·· mi~·r:~{~~~ :.-:::. ~-J?ur ing , .: ~ 
· · r_ ' :_ / /. ;/~h:'' :r: ~d ~sP~;: "b!'t~~~ 1~ii :<m,d ials~ ~~~f~~ndu~ · 
: _: · -.:~_-:·-_:··~_::!·\_;::._::-.:~-: ... . ~~--~·::·. :_ : , ex_~e.~i~n-~_~d . _~;>~~b'~e:~-~~~e'd;: ~~~~-~~:i:e~:~~?o~ _:an.~ _;_=~~~-~~ ·fa~-~ . .. 
-, ._. ·: ~· -:. ·· . .' .... · . . :' .. · . .- ..: ' . .. ,· . . · .·. ·.'\... ' .. , .. .. ··~·:·,. · .·· . :-. .. ·.: . . .. ~ . . •. ;· ..... 
. > ..·.. --.. ·.: :~\-f:i.'t;;q.e)~m.~n_..: quadrupl.e~.. ·_ . It_::~sdi-. :~oll\b~n·8:_t~9n>:9f homelati'd. .-, 
., .. ~· •• .• ~:t ... \· : ': _ ' ~ <)~.:~:~-· :·~_-..... _ .. ~ -. :.:--<·~ ~ .. - :.',.-'~j~:. "·.··: . . ·,. : .. ~:';· ·,. -.':\~- ---~ ~~- -~-:~:·~·-. . : :;·_ -: ·.-) __ ···': - ~·:· .. -. .. ~~---- .. _ .· . ·~;:-· ·. 
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- · . by· -.1~4-~~ · .. w~!~ --~~-~~b~ished_·_:b_y _r_rish · 1~~-~r-~nts_~- ~n~ _most __ o~ :.~ · 
.the .retnalnder_ibY . Eng1i~h; with~ ·few S~ot~?:- and>some · ,, · ·\. 
set.t+ers ·:from ' -th~e - ~~~l·ti.~J~~: ··.Me~chan'ts_ · o~ ~h~l~ agents,··· 
· \ . ,' . ' . . ,. . .-. 
~o~t~;s ,· m,l._~ .i,t~~Y· of~ ~:c~~s._ a~d ---~~-~il servan~s .wli_o·-· · . • 
_ dQm~~~ ~e~ . t~·~. -s~all · elgh~_e.ell:~th .. c_entury· f~r~ .. c~~unit_y occup.i:~d n·o· mor,e than - one ~i~th\o:f : 'th'e , farht~ ··estal:!li~hed -
. . . ,. \· ' . . 
. ~ ~ .. 
. . :·" \ •,. · i' 
"af-t .er- 181:0 •· 
·\: 
·._: 01\~,';of t~~ · m~st dlf~f·i ·c~lt: · q~:es·t~on~ ·t .b answer · 
_.: ~'. __ . · _ · f:-;·_ ~ -. ··:.:~~:- ,....· .:·:··:·._ .. ::::--·.~ :. · ..... · .. ... ·._ .... ·_.-_'. :··· . : .... '. .. , 
. - .. ,, _ . ._, · . !- ·relates t_q· ·th_e· pr9.cess 'Y{h_er.eby ' imm~.gr~nts : mov,ed _o_n· to the'·· .,, 
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• ,1 ' 
... · ,',- .. _.·. ·.',,:· _· ... - .. " _, . ' .. · .. ·.:·,\ . . -· .. · .'' ' . . :'; ' . . · .··. \ 
· ' .. , ._ 1an<:t >: :Asf far.: as · can - ~be determi'ned;· ' the majority .of .farm . . ·., :.::··. ·.' :.~-~- , •\ .. . ·_ _·: ·· , :'· • . _, ) ._l '( .. ,;·.- :-.~:<: ' ·_·11, .. ,'· . _' . • . - · . .. ~- ·--~~ 
"{· · . . . .· ·. settlers ·.first workeCl in . St •. J'ohn is· tb· :'r.ai~e . enougli men~y-~ : ... 
. :.t ··: •: . . . . ,, "' :. .. ..· - -.- -:_~-_:·; ~·: . ~--:.--~- ' . . .. .... · . . ·, \ ... _ ' . ' . . . --': . ~ . 
; -\' · ' •• u . • .. • • ••• • ; • \ • • ' • ·, .:·:.::;~~: _. .-... . · ... - _ .::: ·,· : ~p ~~gi.n - a · f~rm . . _ ._·_. C~pi~~~- .·.w~~·· :·e~d~? ~· ~p~ :.?bta·inl~g. tltle , to· 
. · -~ ·:· :,· . .. . - -~ · · ··. -· . . · ian·d, . cle·ar1ng. ·1 t . and erecting. a ··house'and' ·barn. \ For . .. 
::-::::. _... ·;- .. ~ - - ~. ' · .\ ::._- .. · . . ' .. · .. .- ." . ·: "•, _. ; ' . · .. ' -· . . ' ·.· . 
~· :·:r~· \ · · ·· _exa.Jpple; in · New .Brunswlck- dur~ng the 1:830 's, a · .. 1og ·-hut _ ..
·: .:·. :. · ........ ~~. :· · - ' . ~ •. : ' . '_.' . ·: ' . , : ·. •, . ' :· '· .. i_ \, . 
· __ .. _-·._: _ ·':·:,,{:;~_~l-.:_: . ... :_~. _ .:_ ._· ' ~· __ ,_ . . :·t•',\• ' ' ~ .. .,could .cf~:t .~-- set·t.l_er.: ·7~:>~. : ~.~:-~ ··~a;. ~a'bi~: ~i~l.l~:~·_ ce'Tl~r, ·- o: _~ • • 
. . . . : .·. -.-' .chim~ey · and' ,shingled. ·roof · .. betw'een .h25 an.Q. 'b4'o and twic-~ . '.. . . 
-~~-:>? -~ --.·_.- .: <:·;_-. :< .. · . .. :t~~t·-. .- ~~ririt . f~;,;: ·.~r~m~d .~d·- :~·h·lri~{~~ ~~e-~\1~~ . (w~ri~;- ·· ·_· .·. ~·-
· ...;:·t~ . ··;_ · .. . _·; . ::<_. : .· .. ·.:··,_·:~_-. : _  ;t~~-i~ i~:.,:: . ~- h~~n· : ·in1~h~· ·. c'6s~: :~ : _:f~~th~~~ -b~S ._ ·- 'b40. ·. H~JJ.rig_~ 1.:-· .·y;~: \'··-!". ' ·.- ' . '• :· . ( - ·/':-'" 1,; .. · :- .... ·. --. · .. -. : _.. · - ' .. . · .. " .. . ·.' . ' , .. : -. ·- ·· • ' . 
·:~.:-~;1{ _:: :: ~_: ... <~~- _--~ . ·-; ·.<: .-:::~~1:..-~-~:· ·-~-~l_ e_~~:~~- .: .. ~ : . P~~-t; _.:·.·~,~~: - ~ot~\~:~a~:_~- s~t}l~-r ' :: -_~P~etim~_s_~. - . , . _ :' _i_.:.t_l~ ... _!/'.: :_ · :·l ·_ : · .. . .:.. .. :._al:one ·. or ~ometintes with · .the : asslsta:rlce · .. oi' a ·-servant , or· ·kin, 
~;~\~; ·::·._:..,.·-.:_._: -\:~~-~._:~:> ._~-<'T~; - . ·;_ ~·:gr~b~~ d> : ·~: ~ .: fl~a\·~~-·:~~6~(ih ··-~~-oti~~~ :·f.o~ :. ; · -~i~s_t:· c~op,: _ us~ally 
'\~,i~ ·~. :: · . . ~ - - ~. - ·, · .' ::' t : , ·,(:· -~ : ...... • • \ f,:, ·· .. ~~ ,···.' ·:· :' . . =.· •, ;. ' .. •.. .. · ' .. · . \- . • ••. · . • . ' 1. - · .... '; • • ' • 
- ~t~-~-ll >: : .:-,· - ~ · '·. ·:··_: .· . ·pot~oes '· : ~~ · In ~ th:e.:· wil'cter.n·ess -:su:rroun.ifing :si. ·· ·J'ohrl's; :·this. ~ . .--
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- ~--~~i~~ ·:_,··. <~.·.·.: . - ~·· . ,_ ... ... ~ .. - ~~ .. -:-.:~:~ ... :~~- - ~ .. -·~\ - .. :~:-:::·· . ·, . \ ·, ~· ·'.-~- ~ .... ~~- -.-· :.·-: ''.< · . . -·~·_:·~ .:-·· .. ·:· .: .. ... ~_. · . .. <-· .·.· .. ~· _ . ·:·· . . · ~. - ,·.~ · . 
. J~~ > .. · -'.- · ;·. :<.;·,<·:_ -:·-.-.: ~~-~ -? ~s~t~ ~i;Efd . ·:bY.:-.. ~h~.: ;3U~-:v~yor : G~~e::al_ · ·t_Q·. :_-co~t .. ~:r:ou~d : bl.s-: ... . , ·.- . · ~ · · : _ · · 
:· . ~~r~;--._:\)' .. _.:· . . _.··:t··. -.; · ;;,,:>:.·:_-_-.... .-·.:. :· .-:' ·:.- .. ~· ·.._-:.; .. ·.·.-: .. :-.:: . . ,. ;:\·· ·· ::·.-. ·:":: ·:-·.i.· · -__ :.:·· .·.:· .. . · -. : . ~·· . . : ·. · .. ~· . · · ~·· 
·};$~ ·:::; ;:')'.''};,> ; .. :.l :-:7 ... _. . ··:>J>e.x:.<,~q~-~ ~-.<.~~Di~<.>.~_ ;._::.l9?_7 :.- 2~\4)\_· . : -;A~ L·:~~ ·New- B_runswlck , . · · .:c;m~ -. ..-" .. _:·. ·. ··: . .- ' . · !~~J;~~~ { ·:-:;.;:'~·: i:~·_::·~·::::: ... ·::~ .. ~ · .'(·~:< -.~:·~.:.:·.-~, =:l:-~--= ·- ~-;<~··:·.-X;_.·._· -~ . - : · ~~!.:~:- :~ ... :~:-~. ';_·--:·. :~,. ::;~ · :';: :·-.: - ~·.-., ··:· ' .. : .= . . - - ~:_.:: ~-. -~ · - .'.": ::· -~~ . :. : ~· . . . ·.\ . · .i ,· r .. 
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aesq~ibing ~~H~ . . fa~w Is . pione~rin:g experiences .. ' WiLliam 
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Ruby. arrived i~ St ·."·John's f~om· south · Devon ·in ' 1843 
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. ·31 
i and: bega:n • : [ ' • • It , 
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toa clear a · farm . in 1850. ·. · 'Although .Rubi' s · ca~e was. excep-:1 
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.t.i.onal ,i.rt\ the ~~·n.·se that . .it'e was . a~· English . 'immigrant 
. ·~ ; ....... 
' arri_v.i,ng at' the end o':f th~ .. period of ~farm 
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th_e : p~;~ess: \ . · 
expansion, .· ·1_t is 
represen ta't'i ve of 
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· .. ''Have··been in· :t'he .. cou~~r.y twent'y .·years: . . Was a .. day 
. .. '. : ' · · .: Htbor.er. fP~ . . seyen years· . . , . Thirteen years since I 
- . ' ·-tpok ·a ·'.tar:m; -at'· the time. of · taking .. ic t f wa~ a :~ilder- ... ! 
.' '\ .· 
. .\ ' . ness . . \ I · was a poor m~n · wl:thout a · ~hilliri'g . . Besides : ·· paying· for -my, grant;: I b.orrowed .. fiftY pounds; •.I ; paid .... 
·· 5d>er . cen;t· lb.terest ,for :it. . Al'ter . ~ '1years ,o.I paid . ' ! 
o.ff the · prin·cipal, · at · the . rate-of l:en·. pounds· pe:r : 
· .. annu'm, besides the interes't:·. · · .. · .. ~ · · · :;· . . .·. • 
.. ··. · · r .commenced to ·'grub . the · gro11nd ·on the · 13th May·, 
and .. b'e'fore ·th~ fall t !lad ·about an ' acre 'cleared, 'and 
. about 4 or -5· barr.els .. of. :Potatoes .. set; the :P.rochice · .· . 
was sDf.ill; ·. 'I had ·nc;> . m~n~re. · > ;·: . ', . •. · . · · · 
\ . 
. I bui~:t a tilt ·the· Wi:Q.tTr. pre~ious · by help of 
. x\eighibors. . ~ cult\ wood ,and made : broom and sold it . . . . · 
. ·_ · : .. __ · to 'the -merchan:t::ii · during· :the<winter~- .. · ·.. ·.·. · · . 
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· , ~ I:t;t _clearing. my lanc;t . I :1\eft suf_f_icien! .wo~~~ for 
. · shel t _er round ef1ch fi,eld.:· The 1second ye r I cleared . 
. _. \ · ·· ~ but - little( ground, · having to go .to work·' arden'i~g -and . 
f.armi;ng_·, . ~o ea~ _money .for ·, myself.· - ."'. ob a.in~d .. 4 s. _ · · 
per. · day ,for . my · labor. · • ~ ~ · I only. s ·et abo t 3 · barr.els ·. 7 
·~ ' seed potatoes. · the '. se~CW,.d year; ·. ,' th~ ' prod_uce ' was sma~u; :.\ . 
'·· : but I ~ariaged . to Jce~p :my seed . . . ·.·. -For 18 m·~n th~.· ~:- . _, 
.. . ~ had to. ta:ke ev~ryi;hJ.ng, on my ,back, fo,r_"half · a , .. mlle, · ·. 
~. . ·' . . . :befor~1 .tliere w~s . a ~o.ad ina:cie ' ~~ar '·my house. TJ:le ' ' ·\ 
\ _. :. . . .· . .. ' . third .Ye~r I ·used .. to wprlt\ about my. gr~und gnl}'· :at. , ~ . 
1 .. . • • • ·in t erv:als, and· used -to co~e to town. to · work. · Had \ · 
.:, ._. ._ ··:abou~ a:n \ ~ere -and\ a ,~half c·le·a~e~, wlUch ~ cropp~d- .fit~ :. ' 
.··::t:· potatoes,·. ·,turnips, · and cabbage ;rd-plante~· _pome ·.frui t 
:. ::·~:: · ·, ·. . t.J;"ees; . The vegetable crop impro ~d th·is _year, · from . 
·  ..... , . , \ <' :being, ahJ.e.: vo· applY'· more ma~ure." My ' sons: were_ now· .. , : 
<::': groW;~ng .up, and ·gaye· some , assi'stflnce. , ! .' had ·_fi.ve . 
· :·:· · .· · "'· -- chlldren, four ·· of · whom . were 111 '>for ·soine' t}me wi th·. . 
·· ' ' · . · · measl·e~ ·, · which\ thr:c3w ·me. ~ack . c~'ziis'id\~rabl;¥{-· .T ~~d n.o . 
. .:'? .' ~ . ··:. · . _ - a~s~stanc.e . ~rO:m · the_; . goyer_~~ent , .. durin.g ;·th.:.e t'i~e.-· ·.·· · . , Y~~:! . ·· · · · - I · have: now;..about - lQ .. acres· of lana'; in a . good state . ). 
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2::/· ·>.>:>. ·.· :: :\>: .. · 1:.·· • ~ · c·~~tiv~~ion. ·. _I .:had:..~_a.i>,out ·ta .. -.t~n·~: .'of hay ·. last year. · \., 
.:: .. ;w:·· .. : ... _.. .. . . ' ·. ·. ·· . w!li;C:~: -.! · ~o~~ fo;r · · ~5~10r:r:P.e~>:.t~n~ · _~} -'sol~. also .:6o · _.·. _.  .- ~ - .. . .. · . \. 
.. . .. _; . . · ~barrel~ o~- .. potato~s, .at · ,B.p :·ave~age pr.ic~ · .. of 7EJJ. 6d.-. . .•, . ._- · . 
,: . ·: :·:. ·:· .<_ · .. . . ·~ : :-> pe,:r; : \b~.r~rel·;· ·'and ·· a.p~u_t :i.~ :·:~q~·~~ :·Q:f ;· c~bb~ge, a._n~r.: ~;~-~~: \ . ·, 
- .. · ~ , . . · .. . suffic;:lenj; . f:or: th~ ~s~ . C?:t: _my. familY.•, . · · - _. ·. , . · .. · .. . 
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I_ o onr~~g tP• :a~t foUr yea:s r gave a u.a: deal o:2 -~ . , . 
my' time . in . ma.kl#g my. house . more comfortable., and' b~il t -I 
a st·a~le, wi;th studs and ~ove'req mine .·~1 th : s'ods-.--,.-·~~\hav.e .. 
now a good house, which will cost h200-,'with a good . =·· 
wal'l'ed:_cellar. und.ernea~h; and . a good' well. · House is· 30 . 
·\ feet /~~~ea:~s~~ b~-~=~t ~~~e~cres-o/ land - e~~~Yfor my ·····1· . 
two 'sons~ 1fr.om 'the 'gove~n-ment, paid \2s .. 3_q._·. per a9re; . \ · 
. . ·there iE! no road - to ·it,- to induce them to clear it .. 
_· yet,- but.hope. the gov~_rntiient·w.ill soqn give ··the ~eans . ·\ _·· fl .··. 
. for qp·en irig up · th·e roads. ·: . . . · . : ' - · 
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. t. . · · _ l .th.i,nk an. inAustiaus ·_ mari, i'f' a~.sist~ (to clear . " · ~ I 
/ . · an . acre of land and a free grant gi v:en . him ·and seeds · 
. glven .. him .· for.\the fir~.t - year, it ·would -be ,the·· mea.ns"··. . .' . . . ~/ . . . • 
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of ~ndti~ing mol';'e pe9pl~ ~o _apply them~elv~s to ·· the- .· ·= .. / ·. .\. . -
· Purs~i t·s·~ o·f . agricUlture. : · A . poor. man cannot ~succ·eed .· · ;· · 
to . cleari. iand,· unl.ess ·· he has-.·some ·way. to <ea)Tn . some.:,, . 1 · ··.', ·.· 
thln_g for.:·\~ls· .. support · . durihg~· i-nt~.r;;vars · while ' ~l.e~riJ1'g' · . . ·/ L : . 
t~e - land.- _ .. .. ... .. , • . . . .. \ . .. ·: . .- . ! -\ ' 
.. : ~e year ~?~.for~· last I c~t- ~ - t :ons ;ot h<~:Y- per acre. -. ·.J- .. 
I ,fin~ tu;r~ips a useful.\ a~~ -- profltable- cr.o!?, : ~ut. ~ot · 
so profita_ble, howev~r;,\ as. po:j;~toes .. ·. · ~. 1 . . . .. . .. ,. • ·.·I . 
.-.... · • · ··:· -It".WQUld. ·fake a -Sllmmer to .clear·-- a:n acre \ Jf land · ·. f.·· 
\ -:where·.ilie.· gre'en WO.OdS are; i · bu~ Wh'e'r ·e· 1tfie· W~~dS ' hav;~. . . 1 
. _ b.~1~n "r~rn,·t \_;;o~eti~e; I ·. c~uld . cl.~ar · an · acr~· . in)3_i~ · . 1• ~ · 1 wee~s .• · . . \ · . . .. " .. . · . _ \ - . ·. \' 
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Farm settl~rs . received,. some _assis~ance in th·~·ir. \ .. 
~~f.o~ts .to :. establl~~ '_farms. .Both . .. the · cti.i:9rifal·· goverl)ors ._·; .-\\ ·_j/ . : 
- -. _ · ' I • • •• ' . • . • ~ • . ~ . . ' . . I . . ., . I . 
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meht . . :··Title to iand w~s- .,_bw .much ·e~sier ,-. to -.- ~cqUlr~ · ~d ~ . , \l • • 
. . ·- ·. -~ . \ ' - __ ·.: ' . -' · ·- .. --·· • . 
financ-i_al . s~ppo~t f9r -r .oads was fort~ coming . .._ S_ubsequen tl'y ," ~. · . 
. ·.' '.· . ' . -~ - • .. ,· ·.. . ' '. '- ·. ..-: . 
. Govez:ne>z:s·; Ham+t t~n · . (.l_ihs~,24? .anl parti~ul~r,1~ ·co~:hr~ne ·_ · _ ·: · ....... · 
l( 1825-34) extEmc;led· th-ese polici.es~ 3 AI·t~·ough some· 'merch~nb; 
...., ' • , · ' ,, • .' ' , I 6,. ' ' , ' ' w • ' ' \. • 0 
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csmsi~ered- .that ·"e~ery- barrk'l. _of potatoes . gto~~ - in I.: I . _ 
. '\ " - • .·· . . . - • I • , • • .. ' . ·.. .. .-· , . • , • • • , ; ._ . ' .. ' ' · 
. N1ewfo~nd_],and ~oul~ redud~ the ;\'\i~portati'on of : P.rovisi~-~s 
. . _- fr·om 'Yhich . th~y_. d~·r.·i ve: e~orm~u's "_ pr_of~ ts;" , ,o~he.~~ -~suppo~.ted : ' · . ',• ...... . 
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• . : . . i- . ·• . ' ' . . '. \ .. . ' .- . •, . . :. .: . : ·, . .. ' • . ' . 
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~tt:thoriti'~s :. fqr i -ts · promt5t.i~~- (Morris,- :1824: )5) ~ 
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··. estabiJ.'sh farms arou·rid St .. - John -,_s - th~ough f~e .s.tmple · . .:.· · • 
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